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A temática dessa pesquisa é a questão da pessoa em situação de rua, popularmente 
conhecidos como moradores de rua. Reconhecendo o Serviço Social enquanto uma profissão que 
tem como matéria prima de trabalho a questão social. E que essa se expressa ou se manifesta em 
situações de exclusão, desigualdade social, no descumprimento de direitos sociais e, principalmente, 
com o desrespeito aos Direitos Humanos. A questão sobre moradores de rua é vivenciada nas mais 
variadas localidades e o que nos chama atenção, é a invisibilidade desses sujeitos devido a sua 
condição. A sociedade não busca enfrentar essa condição e apenas alguns segmentos realizam 
trabalhos assistenciais ofertando alimentos e doações de roupas e cobertores em situações climáticas 
mais intensas. Na cotidiano das cidades podemos observar pessoas que vivem nas ruas, ou que 
passam o dia nela, seja perambulando ou à procura de trabalho. No entanto, nos questionamos 
enquanto futuros assistentes sociais, qual seria os motivos que levam o indivíduo a escolher a 
vivência nas ruas? E qual a situação em que se encontram? Existe possibilidade de restaurar sua 
convivência e vínculo familiar? Essas e muitas outras questões norteiam a presente pesquisa, uma 
vez que buscamos “dar voz às ruas”, através dos seus moradores. No município de Três Corações a 
realidade não é diferente de grandes e médias cidades, pois existe uma população em situação de 
rua. Mas devido a proximidade com a cidade de São Tomé das Letras, muitos migrantes passam 
pelas ruas tricordianas e buscam formas de se encaminhar e permanecer na região. Outros fatores 
que também contribuem para a condição de rua são os rompimentos dos vínculos familiares por 
questões de uso e abuso de álcool e drogas, no entanto, não pode-se generalizar essas causas sem 
que se faça uma leitura da realidade buscando essas informações junto a população em situação de 
rua de Três Corações. Devido à dificuldade de localização constante dessa população, bem como, o 
conhecimento sobre o trabalho desempenhado pela Casa da Sopa “Capitão Vendramini” no amparo à 
população, e dentre esse público, os moradores de rua. Relacionamos a pesquisa a essa tradicional 
instituição tricordiana que nos seus mais de 50 anos presta acolhimento aos menos favorecidos da 
sociedade. Por tratar-se de pesquisa em Serviço Social, utilizaremos a pesquisa exploratória com 
abordagem direta aos sujeitos pesquisados. A opção metodológica para esse estudo é a hipotética 
dedutiva, que será complementada pela abordagem qualitativa para as informações subjetivas, além 
do tratamento quantitativo para os dados que necessitarem da análise estatística após a tabulação 
dos dados levantados nos questionários. Será utilizada a pesquisa documental para complementar a 
abordagem teórica obtida pelo levantamento bibliográfico. Será utilizado questionário semiestruturado 
para aplicação aos sujeitos da pesquisa e instrumento pelo qual serão extraídos os dados para 
